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عبد الجبار الرفاعي*
حسين نصر
الجسد للغرب – الروح للشرق
ف�ي العدِد الماضي م�ن هذه الدوري�ة، «مجلة الكوفة»، نش�رنا مقالًة 
ع�ن: «أحم�د فرديد: فيلس�وف ض�ّد الفلس�فة»، صّنفن�ا فيه�ا اتجاهاِت 
التفكيِر الدينّي في إيران، تبعًا لمرجعياته الغربية، كما يلي:
هايدغريون، نسبة إلى مارتن هايدغر.. 1
غينونيون، نسبة إلى رينيه غينون.. 2
ماركسيون، نسبة إلى كارل ماركس.. 3
بوبريون، نسبة إلى كارل بوبر.. 4
كان «فردي�د» ممث�ًا ل�»الهايدغريين»، وفي هذا الع�دد نتحدُث عن 
حسين نصر، بوصفه ممثًا ل�»الغينونيين».
ولد «س�يد حس�ين نصر» ف�ي طهران في الس�ابع من نيس�ان «أبريل» 
3391، لعائلٍة تنحدُر من سالة أطباء ورجال دين معروفين. كان والُده 
ول�ي الله نصر طبيب�ًا معروفًا، وأديبًا وباحثًا، ونائب�ًا في البرلمان، ووزيرًا 
للثقاف�ة، ومن أبرز الذين صاغ�وا نظام التعليم الجديد ف�ي إيران. ينتهي 
نس�به إل�ى النبي محم�د «ص»، ولذلك يقّدم حس�ين نصر كلمة «س�يد» 
قبل اس�مه حيثما ورد. وهو لقب تبجيل، يؤش�ر لانتماء إلى هذا النسب 
الش�ريف، المتداول في الاجتماع الش�يعي. وتقابله كلمة «شريف» عند 
غيرهم. كان جدُّ ه الأعلى لأبيه «ما ماجد» من المجتهدين المش�هورين 
ف�ي الحوزة العلمية في النجف في القرن الثامن عش�ر الميادي/ الثاني 
عش�ر الهج�ري، قد دعاه نادر ش�اه للع�ودة إلى إيران، فقض�ى في طريق 
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عودته، وتوّطنْت عائلُته كاش�ان. يع�ود لقب «نصر» إلى 
جده «س�يد أحمد»، الذي هاجر من كاشان إلى طهران، 
وأصب�ح طبيبًا ش�هيرًا في العصر القاج�اري، فخلع عليه 
الشاه لقب «نصر الأطباء».
أما والدُته فهي حفيدة الشيخ فضل الله النوري، الذي 
ُأع�دم س�نة 6091 أيام الث�ورة الدس�تورية، والمعروف 
ب�»شهيد المشروطة». وهي ابنة عم نور الدين كيانوري، 
الأمين العام لحزب توده الإيراني «الحزب الشيوعي».
ف�ي الع�ام 5491 غ�ادر نص�ر إي�ران إل�ى الولايات 
المتحدة الأميركية، بعمر اثني عشر عامًا ونصف. وهناك 
أكمل دراس�ته الثانوي�ة، وانخرط بمعهد ماساشوس�تس 
للتكنولوجيا TIM ف�ي خريف 0591، وحصل في العام 
4591 عل�ى درج�ة الليس�انس ف�ي الفيزياء. ث�م التحق 
بجامع�ة هارفرد، ونال منها الماجس�تير ف�ي الجيولوجيا 
والجيوفيزياء. وفي الع�ام 8591 حصل على الدكتوراه 
ف�ي الفلس�فة وتاري�خ العلوم، عن رس�الته الموس�ومة: 
«مفاهي�م الطبيعة في الفكر الإس�امي ف�ي القرن الرابع 
الهج�ري:  دراس�ة  ح�ول  مفاهي�م  الطبيع�ة  والمناه�ج 
المستخدمة في دراستها من قبل إخوان الصفا والبيروني 
وابن سينا». 
فض�ًا ع�ن أن حس�ين نصر أص�اب تأهي�ًا أكاديميًا 
متمي�زًا، فقد ظفر أيض�ًا بتكوين لغوّي متن�وع، فبموازاة 
إجادت�ه  الفارس�ية  والعربي�ة  والفرنس�ية  والإنجليزي�ة، 
تعّل�م بعضًا من الألمانية، وش�يئًا مح�دودًا من الإيطالية 
واليونانية والاتينية(1).
تعرف نصر على مجموعة من المفكرين الكبار وأفاد 
منهم أثناء دراس�ته في الولايات المتحدة، مثل هاملتون 
ج�ب «5981-1791»، وآتي�ن جيلس�ون(2) «4481-
8791»، وجورج س�ارتون «4881-6591»، وهاري 
ولفسن(3) «7881-4791».  
ع�اد نص�ر س�نة 8591 الى طه�ران، وه�و بعمر 52 
عام�ا، فعمل أس�تاذًا مس�اعدًا لتاري�خ العلوم والفلس�فة 
بكلي�ة الآداب في جامع�ة طهران، وأمين�ًا لمكتبة الكلية 
لم�دة عش�ر س�نوات. اس�تطاع أن يحص�ل عل�ى درجة 
الأس�تاذية بعمر 03 عامًا. اهتم نصر بعد عودته مباش�رة 
إلى إيران بدراسة الفلسفة الإسامية والعرفان، وحرص 
عل�ى تلّق�ي ه�ذه المع�ارف ودراس�تها تبعًا للأس�لوب 
في العام 5491 غادر نصر إيران إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، بعمر اثني عشر عامًا 
ونصف. وهناك درس وانخرط بمؤسسة 
ماساشوست التكنولوجية TIM وحصل على 
درجة الليسانس في الفيزياء. ثم التحق 
بجامعة هارفرد، ونال منها الماجستير 
في الجيولوجيا والجيوفيزياء. وفي عام 
8591 حصل على الدكتوراه في الفلسفة 
وتاريخ العلوم. وقد ظفر أيضًا بتكوين لغوّي 
متنوع، فبموازاة إجادته الفارسية والعربية 
والفرنسية والإنجليزية، تعّلم بعضًا من 
الألمانية، وشيئًا محدودًا من الإيطالية 
واليونانية واللاتينية
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التقلي�دي  الخ�اص  بالطبق�ة  الممت�ازة  م�ن  الأس�اتذة 
المكرس�ين فيها، فباشر في العام 8591 بحضور دروس 
الس�يد محمد كاظم عصار «5881-4791» في «ش�رح 
منظومة الماهادي الس�بزواري». المنظومة هذه متن في 
الحكمة المتعالية، مدّون في القرن الثالث عشر الهجري. 
كذل�ك درس مقدم�ة «أش�عة اللمع�ات» لعب�د الرحم�ن 
الجامي، وهو متن ف�ي العرفان النظري، مدّون في القرن 
التاسع. ومنذ تلك السنة تعّرف على السيد محمد حسين 
الطباطبائ�ي «2091-1891»، وارتبط بعاقة قريبة معه 
م�دة  عش�رين  عام�ًا.  درس 
علي�ه  أي�ام  كان  يأت�ي  م�ن 
قم إل�ى طه�ران، ف�ي عطل 
الح�وزة العلمي�ة، الحكم�ة 
المتعالية والعرفان والفلسفة 
المقارنة، ومقارن�ة  الأديان، 
مث�ل  الطاوي�ة  والجيني�ة 
والهندوس�ية. وكان يواظب 
بمعي�ة  داري�وش  ش�ايغان 
وآخري�ن على حض�ور الحلقة النقاش�ية بي�ن الطباطبائي 
والمستش�رق الفرنس�ي هنري كوربن، التي تواصلت في 
أش�هر الصيف الثاثة سنوات عّدة في طهران. كما حضر 
ف�ي طهران، وأحيانًا في قزوين، على الس�يد أبو الحس�ن 
رفيعي قزويني، لمدة خمس س�نوات، دراس�ة «الأس�فار 
الأربعة» لما صدرا الش�يرازي. ودرس كتاب «الإنسان 
الكامل» لعبد الكريم الجيلي، عند مهدي إلهي قمش�ئي، 
وقس�مًا من «ش�رح الإش�ارات» لنصير الدين الطوس�ي، 
لدى جواد مصلح(4).  
في الس�نوات الأرب�ع، 8691-2791، أضحى نصر 
عمي�دًا لكلي�ة الآداب. وكان لمدة معاون�ًا لرئيس جامعة 
طهران. وفي 2791-5791 صار رئيسًا لجامعة آريامهر 
الصناعية «جامعة شريف الصناعية اليوم». 
وأسس بمعية مجموعة من أساتذة الفلسفة «الجمعية 
الملكي�ة  للفلس�فة  ف�ي  إي�ران»، وكان  أول  رئي�س  له�ا 
للس�نوات 5791-8791، برعاي�ة زوج�ة الش�اه محمد 
رضا بهلوي، ملكة إيران «فرح ديبا».
  وأخي�رًا  أمس�ى  حس�ين 
نص�ر  رئيس�ًا  للمكت�ب 
الخ�اص للملك�ة ف�رح أي�ام 
الث�ورة  الإس�امية  8791-
9791. ويش�ير ه�و إل�ى أنه 
في تل�ك المدة كان�ت مهمة 
إدارة مكت�ب  الملك�ة  بالغ�ة 
الأهمي�ة،  باعتب�ار  أن  «ه�ذا 
المنصب يتطلب تفويضًا من 
الش�اه، ذلك أنه في ُسّلم التشريفات، يحتلُّ رئيس مكتب 
الملك�ة المكان�ة الرابعة في الب�اد، بعد رئي�س الوزراء، 
ووزير الباط، ورئيس المكتب الخاص للشاه. إن رئاسة 
المكت�ب الخ�اص لف�رح، في تل�ك الأيام خاص�ة، ذات 
أهمي�ة خاص�ة، لأن الش�اه كان مريضًا. ف�ي ذلك الوقت 
ل�م نك�ن عل�ى عل�م بإصابت�ه بالس�رطان، لذل�ك كانت 
معظم المس�ؤوليات بعهدة الملك�ة»(5). يبّرر نصر إدارته 
لمكتب الملكة في تلك الأيام، لحظة الثورة الإس�امية، 
وأسس بمعية مجموعة من أساتذة الفلسفة 
"الجمعية الملكية للفلسفة في إيران"، 
وكان أول رئيس لها للسنوات 5791-8791، 
برعاية زوجة الشاه محمد رضا بهلوي، ملكة 
إيران "فرح ديبا".  وأخيرًا أمسى حسين نصر 
رئيسًا للمكتب الخاص للملكة فرح أيام 
الثورة الإسلامية 8791-9791.
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بأن «الب�اد كانت تمّر بظروف خاص�ة، وتصديت لهذه 
الوظيف�ة بش�روط خاص�ة... كن�ت أش�عر أنا الش�خص 
الوحي�د المؤه�ل للقي�ام بوس�اطة بي�ن الش�اه وآي�ة الله 
الخمين�ي، من أجل تش�كيل حكومة س�لطنة إس�امية، 
يك�ون للعلم�اء فيها دور ف�ي بيان رأيهم، م�ع الاحتفاظ 
بالنظام الملكي للباد»(6).
في 6 كانون الثاني «يناير» من العام 9791 غادر نصر 
طه�ران إلى لندن، بمعية زوجت�ه وابنته، في رحلة عمل، 
وبع�د مض�ي م�دة وجي�زة، يق�ول: إن الملك�ة «هاتفته، 
فقالت: الشاه يعتزم الذهاب إلى مصر في العطلة، وأنت 
يج�ب أن تمك�ث ف�ي لندن، ريثم�ا ينجلي الأم�ر. ومنذ 
ذلك الوقت لم أعد إلى إيران»(7). 
تع�ذرت علي�ه العودة إلى ب�اده، بعد انتص�ار الثورة 
الإس�امية بمدة قليل�ة، ومنذ ذل�ك الحين حت�ى اليوم، 
بعد أن بلغ 08 عامًا، وهو يعيش في الولايات المتحدة، 
بعي�دًا عن وطنه، الذي تركه بعم�ر 54 عامًا. يعمل هناك 
أستاذًا جامعيًا وباحثًا علميًا، ويهتم بحضور المؤتمرات 
والن�دوات والحلق�ات  النقاش�ية ف�ي مختل�ف  أنح�اء 
العالم. يمتلك حس�ين نصر ش�بكة واسعة من العاقات 
بالجامع�ات ومراك�ز البح�ث العلم�ي والمؤسس�ات، 
والمرجعي�ات الدينية، والش�خصيات الديني�ة والعلمية 
والأكاديمي�ة والفكرية في العالم. وهو أحد أبرز العلماء 
المس�لمين والأكث�ر حض�ورًا والأش�د تأثي�رًا في بعض 
النخ�ب  المتعطش�ة  للهوي�ة  والخصوصي�ة  والمعنوي�ة 
والروحانية والموروث الشرقي في الغرب.
اس�تعاد حضوره ف�ي بلده إي�ران بالتدريج بعد مضي 
عقد عل�ى الثورة، عبر كتاباته. وتس�ارعت وتيرة إصدار 
آث�اره وترجمتها م�ن الإنجليزية إلى اللغة الفارس�ية في 
الس�نوات الأخيرة، وتنامى أخيرًا اهتمام بعض الباحثين 
والدارس�ين والإعاميين، من التيار المناهض لتحديث 
التفكير الديني، ب�ل من بعض النخب الإصاحية أيضًا، 
المس�كونة  بالنزع�ة  المعنوي�ة  والروحي�ة،  فتضاف�رت 
جهود الفريقين على نش�ر وترويج أفكاره ومقولاته، في 
الدوريات والصحف والندوات. ونوقش�ت عدة رسائل 
ف�ي الجامعات الإيراني�ة، تدرس وتنق�د رؤاه ومفاهيمه 
حي�ال الدي�ن والم�وروث الش�رقي والحداث�ة والغرب 
والآخر.
الفضاء المعنوي الروحي الإيراني:
البيئ�ة الثقافي�ة الإيراني�ة مش�بعة بمناخ�ات معنوي�ة 
روحي�ة،  تتغ�ذى  باس�تمرار  م�ن  الم�وروث  الإيران�ي 
والأدب الفارس�ي، الذي يفي�ض بمعاني العرفان ونكهة 
العش�ق الصوف�ي. في ه�ذه المناخات نش�أ نصر وس�ط 
عائل�ة يهت�م فيها الأب�وان في الليال�ي بق�راءة النصوص 
والشخصية الإيرانية ذات منحى معنوي 
بطبيعتها، بمعنى أنها شخصية باطنية، 
عميقة، مركبة، طقوسية، مسكونة بالأسرار، 
تغرق بالتأمل، وتعشق التجارب الروحية، 
وتدمن الارتياض، وتتسم بالصبر والجلد، 
والمثابرة. 
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الكاس�يكية  للنظ�م  والنث�ر  الفارس�ي، خاص�ة ش�عراء 
الفارس�ية المش�هورين، مثل: حافظ الش�يرازي، سعدي 
الش�يرازي، مولان�ا ج�ال الدي�ن الرومي، الفردوس�ي. 
يتذك�ر نصر أن�ه بدأ بعمر ث�اث أو أربع س�نوات يصغي 
لهؤلاء الش�عراء الأربعة، ثم اس�تمع الى نظامي كنجوي. 
كان والده يحرص على أن  يقرأ ولده الصغير ذلك الشعر 
بحض�ور ضيوفه م�ن العرف�اء والأدب�اء والمثقفين، وهو 
ل�م يتجاوز العاش�رة من عم�ره. وكان يصطحبه في لقائه 
الأس�بوعي لقراءة وتحليل وش�رح الش�عر الصوفي، مع 
الس�يد محمد كاظم عصار، وهو من أبرز أساتذة الفلسفة 
والعرفان، والشيخ عبدالله حائري، رئيس جماعة إحدى 
الفرق الصوفية، وهادي حائري، وبديع الزمان فروزنفر، 
وكاهما م�ن المتخصصي�ن البارعين في تفس�ير مثنوي 
مولانا الرومي،... وغيرهم. يتحدث نصر عن توجه آبائه 
وأج�داده للتصوف وتأثيره في نم�ط ثقافة وتربية العائلة، 
بعيدًا عن التعصب، وأثر ذلك في نشأته وانجذابه لميراثه 
الغني بالمضامين الروحية(8).
والش�خصية الإيراني�ة ذات منحى معن�وي بطبيعتها، 
بمعن�ى أنها ش�خصية باطني�ة، عميقة، مركبة، طقوس�ية، 
مس�كونة بالأس�رار، تغ�رق بالتأم�ل، وتعش�ق التجارب 
الروحي�ة، وتدم�ن الارتياض، وتتس�م بالصب�ر والجلد، 
والمثاب�رة. وربم�ا تعيش ف�ي حياتها العملية نمط�ًا مدنيًا 
حديثًا، أي بعيدًا ع�ن المدونة الفقهية، لكنها في المجال 
الش�خصي  الخ�اص  تنش�د  الزي�ارات،  والمواجي�د، 
والدع�اء، ولا تك�ف عن طق�وس عاش�وراء، وتراجيديا 
مآتم كرباء(9).
مفهوم «السنة»:
بع�د ذه�اب نصر للدراس�ة ف�ي الولاي�ات المتحدة، 
اخت�ار دراس�ة الفيزياء، ليتع�رف على الطبيع�ة الفيزياوية 
للواق�ع، غي�ر أنه حينم�ا اس�تمع لمحاض�رات الرياضي 
والفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل «2781-0791» 
صدمه «اكتش�اف أن الكثير من أكبر الفاسفة الغربيين لم 
يكون�وا يؤمنون بدور العلوم عام�ة، والفيزياء خاصة، في 
الكشف عن الطبيعة الفيزياوية  للواقع»(01). 
ف�ي تلك الظروف تع�ّرف من خال مؤلفات أس�تاذه 
الإيطال�ي  جورج�و  دس�انتيانا(11)  (2091-   )  عل�ى 
مابس�ات العاقة المعق�دة بين الفلس�فة والعلم والدين 
في الغرب.
كم�ا قرأ مؤلف�ات ا. ك. كوماراس�وامي(21) (7781-
7491)،  وريني�ه  غين�ون(31)  (6881-1591)، 
وفريده�وف  ش�ووان(41)  (7091-8991)،  وتيت�وس 
بوركهارت(51) (8091-4891). 
كان «ا. ك. كوماراس�وامي» خبي�رًا ممي�زًا ف�ي الفكر 
الهن�دي، ومهتم�ًا بدراس�ة الرم�وز والفنون الهندوس�ية 
يكتب نصر: "التعرف على الهند، وعلى 
الشرق الأقصى في حدود أقل، إلى جانب 
إشكالات المفكرين التقلييدين الغربيين 
على الحياة المعاصرة، ساعدت أكثر من 
أي شيء آخر على مسح غبار الفكر الغربي 
الحديث ونماذجه عن ذهني وروحي".
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والبوذية. ولد في سيان، لأب من التاميل وأم إنجليزية، 
وبع�د وفاة والده هاج�ر بمعية والدته ال�ى بريطانيا. اهتم 
ف�ي مرحل�ة حيات�ه الأول�ى (0091 – 7191)، بالحياة 
الاجتماعي�ة والسياس�ية للهن�د. وف�ي المرحل�ة الثاني�ة 
(7191 – 2391) أضح�ى مؤرخ�ًا للفن�ون الهندية، ثم 
أمسى فيلسوفًا ل�»الحكمة الخالدة» في المرحلة الأخيرة 
من حياته (2391 – 7491).
أم�ا ريني�ه غينون، فق�د ولد ف�ي فرنس�ا، وانخرط في 
بداي�ة حياته ف�ي جماعات تهتم بالثيوصوفية والهرمس�ية 
والروحاني�ات، وبع�د ذل�ك 
درس  التصوف  الإس�امي، 
واعتن�ق  الإس�ام  س�نة 
2191، وتس�مى باسم «عبد 
الواحد يحي�ى». أمضى مدة 
م�ن حياته مدرس�ًا للفلس�فة 
ف�ي  فرنس�ا،  وف�ي  الجزائ�ر 
نهاي�ة س�نة 7191 والأش�هر الأول�ى م�ن س�نة 9191. 
وهاج�ر الى مصر في س�نة 0391، وأقام في منزل بقرب 
الأزهر، وتزوج من المصرية فاطمة بنت الش�يخ إبراهيم 
في س�نة 4391. في س�نة 7391 انتقل إل�ى فيا صغيرة 
في الدقي، حيث «لا يسمع ضجة أو يزعجه أحد» حسب 
تعبيره، وتكريمًا لزوجته المصرية ُسميت الفيا بإسمها: 
«فيا فاطمة». مكث في القاهرة حتى وفاته، وعاش حياة 
بس�يطة. كتب مؤلفات ع�دة تتناول المعتق�دات الهندية، 
والميتافيزيق�ا  الش�رقية، والأزم�ة  الروحي�ة ف�ي  العال�م 
الحدي�ث. وتحول�ت مقولات�ه إل�ى منطلق�ات للمنح�ى 
المعن�وي الروح�ي لجماع�ة «الس�نة»، إذ اس�تقوا منه�ا 
رؤاهم ومفهوماتهم. 
أم�ا فريدهوف ش�ووان فقد ول�د في سويس�را، لأب 
ألماني وأم فرنس�ية، هاجر بمعية والدته إلى فرنس�ا بعمر 
ثاثة عش�ر عامًا، ومنذ ش�بابه اهتم بمطالع�ة الميتافيزيقا 
والفلس�فة، وش�غف بآث�ار غين�ون بعمر س�تة عش�ر عامًا 
م�ن حياته. ف�ي ع�ام 2391 اعتنق الإس�ام. تمحورت 
آث�اره وجه�وده حول دراس�ة الأديان المقارنة في س�ياق 
«الحكم�ة الخال�دة»، وأه�م مؤلفات�ه يتن�اول: «الوح�دة 
المتعالية للأديان».
كذل�ك  ول�د  تيت�وس 
بوركه�ارت  ف�ي  سويس�را، 
وأمض�ى ش�بابه ف�ي ش�مال 
أفريقي�ا،  تش�ّبع  بمناخ�ات 
التص�وف، واهتم منذ بواكير 
حيات�ه  بمطالع�ة  المصنفات 
الموروث�ة للتصوف. اقتفى في كتاباته نهج ش�ووان، كما 
س�ار على خطى كوماراسوامي بدراس�ة الرموز والفنون 
الهندوسية والبوذية. 
عّرف هؤلاء حس�ين نصر عل�ى الميتافيزيقا الش�رقية 
والهندوسية والغربية الكاسيكية. يكتب هو عن مجموع 
ه�ذه التأثي�رات:  «التع�رف عل�ى الهن�د، وعل�ى الش�رق 
الأقصى في حدود أقل، إلى جانب إش�كالات المفكرين 
التقلييدين الغربيين على الحياة المعاصرة، ساعدت أكثر 
من أي ش�يء آخر على مسح غبار الفكر الغربي الحديث 
ونماذج�ه عن ذهن�ي وروح�ي».(61) في المرحل�ة الثالثة 
إن المعنى المقصود من "السّنة" في 
استعمالات نصر للمصطلح، وفي استعمالات 
غينون، وكوماراسوامي، وشووان، وغيرهم 
من اتجاه "السّنة"، هو "السّنة" بمعنى 
المقدس
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من دراس�ته الجامعية ف�ي أميركا طالع نص�ر آثار غينون، 
وكوماراس�وامي، ثم فريدهوف ش�ووان. بع�د مطالعتهم 
ق�اده أف�ق رؤيته�م الكونية كما يق�ول إلى: «الإحس�اس 
باليقين الكامل»(71). 
يس�مى أتباع ه�ذه الرؤية الكوني�ة ب�� tsilanoitidarT، 
وبالفارس�ية «س�نت گرايي». «س�نت» بالفارس�ية بمعنى 
«الت�راث»،  وأحيان�ًا  بمعن�ى  النام�وس  الاجتماع�ي  أو 
الكون�ي. لك�ن تس�مية «س�نت گراي�ي» لا تعن�ي ذل�ك، 
حسب دعاتها. لذلك آثرنا أن نشير إليهم باتجاه «السنة»، 
وليس اتجاه الس�لفيين، أو التقليديي�ن، أو التراثيين. وإن 
التق�ى جماعة «الس�نة» مع ه�ؤلاء أحيانًا ف�ي تبجيل كّل 
شيء يمتُّ للموروث بصلة وقبوله. 
لا يري�د ه�و ودع�اة اتج�اه «الس�نة» منه�ا الأع�راف 
والتقالي�د والرس�وم والعادات، ولا الأس�لوب والمنهج 
والمس�لك والتقليد. ب�ل المراد منها، كما يكتب حس�ين 
نص�ر: «الس�نة بمعنى الحقائ�ق أو الأصول ذات المنش�أ 
الإله�ي، الت�ي تنتق�ل عن طري�ق الش�خصيات المختلفة 
المعروفة، بالرس�ل، الأنبياء، كلمة الله، أو عوامل أخرى 
للبش�ر. الحقيق�ة ظاه�رة ب�ا قن�اع، تنكش�ف لمجموعة 
كوني�ة  واح�دة.  تتغلغ�ل  ه�ذه  الأص�ول  ف�ي  مختل�ف 
المج�الات  الاجتماعي�ة  والقانوني�ة  والفني�ة  والرمزي�ة 
وكذل�ك في العلوم»(81). ه�ذه الحقائق لا تصطبغ بألوان 
الزم�ان والمكان والأحوال المختلف�ة. لا هي قديمة ولا 
جديدة، لا هي ش�رقية ولا غربية، لأنها با وطن، فالعالم 
كل�ه وطنها، لا تع�د غريبة أو أجنبية أينم�ا كانت، بل هي 
معروف�ة محترم�ة ف�ي كل مكان. دع�اة «الس�نة» مؤمنون 
ملتزم�ون - نظريًا وعمليًا - بهذه المجموعة من الحقائق 
المتعالية على الزمان والمكان(91).
مرتكزات «اتجاه السنة»: 
يمكن تلخيص المرتكزات الأساسية لاتجاه «السنة» 
بما يلي:
1- الحكم�ة الخال�دة: ه�ذا المصطل�ح مت�داول في 
تراثن�ا، فق�د أّل�ف أحم�د بن يعق�وب، أبو عل�ي الملقب 
ب�»مس�كويه» (239-0301) كت�اب «جاوي�دان خ�رد» 
الحكم�ة الخال�دة. وه�ي تعن�ي ل�دى ش�يخ الإش�راق 
الس�هروردي  3551–1911  «الحكم�ة  اللدنّي�ة»  أو 
«الحكم�ة الإلهي�ة»، بمعن�ى أنه�ا حكمة مس�تودعة عند 
الل�ه، ه�و يفيضه�ا. إن هذه الحكم�ة أزلية مس�تودعة في 
تعالي�م الأنبياء، والفاس�فة والحكماء، اس�تقوها منهم، 
كم�ا ي�رى حس�ين نص�ر(02). ويعّرفه�ا بقول�ه: «الحكمة 
لكن دعوته هذه الى ما يسمى بـ"العلم المقدس" 
و"المزاوجة بين المعرفة والأمر القدسي"، 
يكتنفها إبهام والتباس وغموض، ولا تخلو من 
تبخيس وهجاء ونفي لكل ما هو غربي
يحذر حسين نصر من شيوع الطابع العرفي 
اللاتقديسي في دنيانا، ويدعو الى الاهتمام 
بالعلم المقدس، والمزاوجة بين المعرفة 
والأمر القدسي .
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الخال�دة هي المعرفة الأبدية، التي تتصف بأنها ش�مولية 
كوني�ة. إنها موجودة بين مختل�ف الأمم والقوميات، في 
كاف�ة الأماكن والعصور. ترتبط بالأصول الكونية. العقل 
الش�هودي يمكنه الحصول عليها. هي موجودة في قلب 
الأدي�ان والس�نن كافة، ويمك�ن إدراكها م�ن خال تلك 
السنن والمناهج والمناسك والرسوم والصور المتخيلة، 
وغيرها من وس�ائل. الرسالة السماوية أو الذات الإلهية، 
ه�ي الخالق�ة لكل س�ّنة. ه�ذه الذات ه�ي الت�ي جعلتها 
مقدسة»(12). 
يق�ارب الحكم�ة الخال�دة ف�ی المصطل�ح الاتين�ي 
«sinnereP aihposolihP»،  وه�و  يع�ادل  الاصط�اح 
الإنجليزي «yhposolihP lainnereP». أما بالفارسية فهي 
«جاوي�دان خرد». أطل�ق هذه التس�مية الحكيم الألماني 
ليبنت�س. وي�رى هوكس�لي أن م�ا أراده ليبنت�س ودع�اة 
«الس�ّنة» الذين اس�تعملوا ه�ذا المصطلح ه�و مجموعة 
تتأل�ف م�ن: «ميتافيزيق�ا ُتص�دق حقيق�ة إلهي�ة ضرورية 
لتحق�ق عالم الجم�ادات والنبات�ات والحيوانات، وعلم 
نفس يجد في نفس الإنس�ان شيئًا يش�به الحقيقة الإلهية، 
أو ه�و عين الحقيق�ة الإلهي�ة، وأخاق ترى غاية البش�ر 
القص�وى العل�م بمبدأ ل�كل الموجودات يس�كن داخل 
الموجودات وخارجها»(22). 
يميز أتباع «السّنة» بين العقل الجزئي، والعقل الكلي، 
فالأول عقل اس�تدلالي، والثاني ه�و ذات العقل الأول. 
ويعّدون أنفس�هم من أتباع الثاني، أي الشهود أو البصيرة 
العقلي�ة، لا م�ن أتب�اع العق�ل الاس�تدلالي. ويعتق�دون 
أن عل�ى الإنس�ان أن يب�دأ باس�تخدام عقله الاس�تدلالي 
الجزئ�ي، ولكن لمجرد أن يتجاوزه ويتخطاه وصوًلا إلى 
شهود الحق عقليًا، أي العلم بالحق مباشرة وبا وسائط. 
الاس�تدلال والعلم الحصولي وسيلة تساعدنا على بلوغ 
الش�هود العقلي، ال�ذي يعّد أقرب الس�بل لبل�وغ الغاية. 
م�ن هذه الزاوية، يحظى العقل الاس�تدلالي بقيمة عالية. 
لك�ن إذا عددناه أفضل الآليات للوص�ول إلى الغاية، أي 
ل�و نس�بنا ل�ه ش�أن الش�هود العقل�ي، أو إذا أنكرنا وجود 
الغاية، وقررنا أن العقل الاس�تدلالي مجرد أداة يراد منها 
التق�دم إلى الأم�ام، انقلب هذا العق�ل ونتاجاته إلى عدو 
لدود لنا، وجرَّ علينا العمى المعنوي، والش�ر الأخاقي، 
والك�وارث الاجتماعية. إن الش�هود أو البصي�رة العقلية 
تمّثل ف�ي نظرهم المبدأ وكذلك المقصد بالنس�بة للعقل 
الاس�تدلالي، إنها نقط�ة انطاق�ه والغاية المرج�وة منه. 
فب�دون البصي�رة العقلية ل�ن تتوافر المواد الخ�ام الكافية 
التي يراد للعقل الاستدلالي أن يستخدمها ويضارب بينها 
ويعالجه�ا وص�وًلا إلى معلوم�ات جدي�دة. ومن جانب 
آخ�ر، ينبغي أن تتحول المعلوم�ات الجديدة التي يتحفنا 
إن التعاطي النقدي مع المعرفة والعلم 
الحديثْين، والذي طالما أضحى موقفًا 
هجائيًا، يتوارى خلفه موقف تبجيلي يغيب 
فيه النقد بإزاء الموروث وبعض مفاهيمه 
القاتلة والمميتة، فلا نعثر على دراسات 
نقدية جاّدة للموروث لدى جماعة "السّنة"، 
بينما تتراكم كتاباتهم في نقد الغرب
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به�ا العقل الاس�تدلالي إلى مش�هودات وبصائر، وإلا لم 
تكن مفيدة، ولم تكف�ل لنا الوصول للغاية القصوى التي 
يرسمونها للإنسان. الاغتباط بالمعلومات وعدم السعي 
لتبديله�ا إل�ى بصائ�ر، لي�س س�وى خس�ران مبي�ن. هذه 
البصيرة أو الشهود العقلي، هي نوع من الإدراك أو العلم 
المباشر غير الاستدلالي ولا الاستنتاجي(32). 
2- العل�م المقدس: تتكرر مصطلحات: «القدس�ي، 
الأمر القدسي، المقدس، العلم المقدس، الفن المقدس، 
العمارة المقدسة، اللغة المقدسة، الهندسة المقدسة...» 
ف�ي  آث�ار نص�ر وعناوي�ن  كتابات�ه(42)،  بنح�و تضمن�ت 
عناوي�ن بعض مؤلفاته أو فصوًلا منها كلمة «قدس�ي» أو 
«مقدس»(52). 
«المق�دس» ف�ي اللغ�ة الاتيني�ة arcaS، والفرنس�ية 
ercaS، والألماني�ة egilieH. وق�د أّل�ف فيلس�وف الدين 
المع�روف «رودل�ف أوت�و» كتاب�ًا تحت عن�وان: «الأمر 
القدسي». يشير نصر إلى أنه يستخدم مصطلح «المقدس» 
فيم�ا يليق بالحضرة الإلهية، وبالمعن�ى الوارد في القرآن 
«القّدوس»، وكذلك ف�ي وصف الأمور المرتبطة بالإله، 
والت�ي مصدره�ا ه�و، وإن كان�ت عرضي�ة بح�ّد ذاته�ا. 
ويؤكد أن الأسلوب الذي يستعمل به الكلمة، هو معناها 
الميتافيزيق�ي، ال�ذي يراد من�ه تارة ذات الب�اري، التي لا 
يطرأ عليها تغير، وهي الواقعية الإلهية الصرفة، ويراد منه 
تارة أخرى التجليات القدس�ية المعبرة عن تلك الواقعية 
الصرف�ة، والمتجلية، في آن، في بع�ض الأمور الدنيوية، 
الت�ي تمث�ل ظواه�ر مش�هودة لتل�ك الحقيق�ة الواقعي�ة. 
ويؤش�ر نصر إلى عاقة وثيقة عميقة بين «السّنة» و»الأمر 
المقدس». ويشّدد على أن السنن دائمًا تكون مقدسة؛ لا 
توجد سنة أوجدها الإنسان. 
«السّنة» بمعنى المقدس:
إن المعنى المقصود من «السّنة» في استعمالات نصر 
للمصطلح، وفي اس�تعمالات غينون، وكوماراس�وامي، 
وشووان، وغيرهم من اتجاه «السّنة»، هو «السّنة» بمعنى 
المق�دس(62). ومرادهم من»العلم المق�دس»، أو»العلم 
القدسي»، أو»العلم الديني»، هو العلم بالأمر الامتناهي، 
أو العل�م بالح�ق، أو العل�م بموج�ود هو أص�ل الحقائق 
النس�بية لس�ائر الموجودات. لا يتوكأ هذا العلم أبستيميًا 
على المش�اهدة والاختب�ار والتجربة، بل على الش�هود، 
أي عل�ى ضرب من البصيرة المباش�رة الاوس�ائطية غير 
التحليلي�ة. إنه ش�هود مكت�ف بذاته، لا حاجة به للش�رح 
والتفس�ير والبي�ان والتبيي�ن. لك�ن الذين يتوف�رون عليه 
بدرجاته الكاملة قائل جدًا بطبيعة الحال(72). 
يب�رر نص�ر تبّني�ه ل�»العل�م المق�دس»، بأن�ه محاولة 
لإحي�اء إدراكن�ا المعن�وي للطبيع�ة، و»المق�دس» أح�د 
المصطلح�ات الرئيس�ة الت�ي لاب�ّد م�ن اس�تعمالها. فلو 
أن ش�خصًا غربي�ًا كان يك�ّن للش�جرة احترام�ًا وتقديرًا، 
اتجاه "السّنة" تبّنى موقفًا رافضًا للحداثة 
الغربية ومعطياتها. ورأى حسين نصر في 
العصر الحاضر "جاهلية جديدة، يجب أن 
تحّطم فيها أصنام المدارس الباطلة".
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ويقدس�ها على نح�و ما يفع�ل الرجل من س�كان أمريكا 
الأصليي�ن، ل�كان من الصع�ب عليه أن يقطع ش�جرة في 
غاب�ة، لأن هذه القدس�ية س�توّلد في نفس�ه هيب�ة على ما 
يق�رر ذلك أوت�و. ولو كان المس�يحي ينظر إلى الش�جرة 
نظرت�ه إلى الصليب، لاختلف منه�ج تعاطيه مع الطبيعة. 
يق�ول نصر: لكي ننه�ج نهجًا صحيحًا في تغيير س�لوكنا 
م�ع الطبيعة، لابّد من أن نعي�د لها مفهوم الأمر المقدس. 
انظروا إل�ى البحوث الت�ي يقّدمها علماء مؤمن�ون بالله، 
وبحي�اة الإنس�ان، فإنها تتمحور جميعًا عل�ى مبدأ الحياة 
المقدس�ة، وض�رورة احترامه�ا. بالطبع، لا قيم�ة علمية 
لهذا المنهج في التفكير، وليس هو سوى حالة إحساسية 
عاطفية. يش�دد نص�ر على أن الأمر القدس�ي ليس ناجمًا 
دائم�ًا في رأينا عن مش�اعر وأحاس�يس، بل ه�و جزء من 
الواقعية، فإن التعبير ع�ن الواقع، في معناه الميتافيزيقي، 
ُيَع�دُّ تعبي�رًا عن أمر قدس�ي. ولأجل ذل�ك، أّلفت كتاب 
«ض�رورة العلم القدس�ي». س�تبدو فكرة العلم القدس�ي 
متهافت�ة في أذه�ان من يتس�اءلون عن كيفي�ة التوفر على 
عل�م ذي طابع مقدس، ولكن ه�ذا هو بالضبط ما يحتاج 
إليه الغرب اليوم. لقد بات من الضروري اليوم أن يجري 
تأكي�د وج�ود العل�م القدس�ي، إذ العل�م لا يقتص�ر على 
الدراس�ة الاديني�ة للطبيعة، 
بوس�ع  الإنس�ان  أن  ينظ�ر 
للطبيع�ة  بدق�ة،  وبعقلي�ة 
منطقية، ويعتبرها في الوقت 
ذاته، وم�ن زاوية أخرى أمرًا 
قدسيًا(82). 
يذهب نصر إلى أن «الأمر القدس�ي»، وإحياء «السنة» 
لي�س مجالهم�ا الدي�ن وم�ا وراء الطبيعة فقط، ب�ل تمتد 
لتستوعب العلوم أيضًا، مثل: الفيزياء، الجيلوجيا، الفن، 
الكيمياء، الطب، الفلس�فة، علم النفس...الخ. ويرى أنه 
يمكنن�ا أن نقتطف ثمرات واقعية، عبر إحياء «س�ّنة» هذه 
العلوم وإعادتها الى أصولها. ويش�ير إلى أن تعميم الأمر 
القدسي لمختلف حقول الفكر والحياة المعاصرة، ومن 
خال «السّنة» يمكن تجديد بناء الحقيقة. وفي ضوء هذه 
الحقيقة يحتل الإنسان مكانته في مركز الوجود(92). 
العلم المقدس، والمعرفة المقدس�ة، والأمر القدسي 
في مفهوم حس�ين نصر لا تعني «إسامية المعرفة». ذلك 
أن إس�امية المعرفة تعني محاول�ة لإعادة صياغة العلوم 
والمعارف الحديثة في ضوء القرآن والسنة النبوية والفقه 
والتراث، وهي محاول�ة نصوصية تعتمد أدوات ومناهج 
متعارف�ة ف�ي عل�وم الق�رآن والتفس�ير وعل�وم الحدي�ث 
وأص�ول الفق�ه ومقاصد الش�ريعة... وغيره�ا من قواعد 
وأصول ومفاهيم مستعارة من التراث، ولا ترقى الى رؤية 
فلس�فية ابس�تمولوجية أو انطولوجي�ة عميق�ة. بينما يعّبر 
«العلم المقدس» عن رؤية فلسفية أنطولوجية ميتافيزيقية 
للمعارف والعلوم والتراث. ويصّرح نصر بأنه لا يتعاطى 
مصطلح «إسامية  المعرفة» 
أو يستعمله(03).
يح�ذر  حس�ين  نص�ر 
م�ن ش�يوع الطاب�ع العرف�ي 
الاتقديس�ي  ف�ي  دنيان�ا، 
ويدعو ال�ى الاهتمام بالعلم 
لا يكّف حسين نصر عن التنديد بالحداثة 
الغربية وهجاء مكاسبها. والإلحاح على 
أن الشرق هو رمز النور والعقل والمعنوية، 
والغرب مثال الظلام والانحطاط والمادية
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المقدس، والمزاوجة بين المعرفة والأمر القدسي(13).
لك�ن دعوته ه�ذه الى ما يس�مى ب�»العل�م المقدس» 
و»المزاوجة بين المعرفة والأمر القدسي»، يكتنفها إبهام 
والتباس وغموض، ولا تخل�و من تبخيس وهجاء ونفي 
ل�كل ما ه�و غربي، عندما يتم�ّدد فيها مدل�ول المقدس، 
فيستوعب مالا يستوعب من النصوص المقدسة للأديان، 
مضاف�ًا إلى ميراثها بمختل�ف تجلياته المعنوية والروحية 
والفنية، وتمثات الموروث المتنوعة في الش�رق. وهذا 
الموقف يس�تقي مرجعياته من آث�ار المتصوفة والعرفاء، 
وش�يء من نقد التيارات المناهض�ة للعقل والعقانية في 
الغرب.
إن محاول�ة نص�ر وجماعة «الس�ّنة» لتحري�ر المعرفة 
من الرؤية الوضعية، بمق�دار توظيفها للأطر الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في تفسير تأثير العوامل المادية في 
المعرفة، فإنها تتورط ف�ي تلوين المعرفة والعلوم بصبغة 
«مقدس�ة»، فتتح�ول المق�ولات الموروثة النس�بية لديها 
إلى مقولات مطلقة، ُيخلع عليها قناع «المقدس».
إن التعاط�ي النق�دي م�ع المعرفة والعل�م الحديثْين، 
والذي طالما أضحى موقفًا هجائيًا، يتوارى خلفه موقف 
تبجيل�ي يغيب فيه النقد ب�إزاء الموروث وبعض مفاهيمه 
القاتل�ة والمميت�ة، ف�ا نعث�ر على دراس�ات نقدي�ة جاّدة 
للم�وروث لدى جماعة «الس�ّنة»، بينما تتراك�م كتاباتهم 
في نقد الغرب، وهجاء حضارته وقيمه وعلومه، با تمييز 
بي�ن وجوه الغ�رب المتنوع�ة: «الحض�اري، والمعرفي، 
والتقن�ي، والثقاف�ي، والفن�ی، والتاريخ�ي، والسياس�ي، 
والاستعماري». 
وتظ�ل المعطي�ات الحديث�ة ف�ي العل�وم الإنس�انية، 
والعلوم الطبيعية، والعلوم البحتة، أهم مكاس�ب العصر، 
وكل م�ا أنج�زه الغ�رب من تق�دم ورفاهية إنم�ا هو ثمرة 
لامتاك�ه العل�م الحدي�ث، ومثابرت�ه المتواصل�ة عل�ى 
تنميته وتطويره، ومراجعته ونقده وتصويب أخطائه على 
ال�دوام، من دون ادعاء زائف، يرى المعرفة والعلوم أمرًا 
«مقدس�ًا»، ويعّدها عابرة للمش�روطية الزمانية والمكانية 
والتاريخية. أو يعتقد بأن ما أنجزه الآباء «حكمة خالدة». 
ولا ري�ب في أن من يفتقد العل�م والمعرفة اليوم يقبع في 
نفق التخلف، ويبقى على هامش حركة التاريخ، مستهلكًا 
لما ينجزه سواه(23). 
3- الوح�دة المتعالية للأديان: في العام 8491 صدر 
الأص�ل الفرنس�ي لكت�اب ش�ووان «الوح�دة المتعالي�ة 
للأديان». وف�ي عام 5791 صدرت ترجمته الإنجليزية، 
باس�م نظري�ة «الوح�دة المتعالي�ة للأديان». يف�ّكك هذا 
الكتاب أمرين داخل إطار كّل ديانة: 
الأول: الش�ريعة الظاهرية لعامة المؤمنين والمتدينين 
بذل�ك الدين، وهي ما يمكن أن يطل�ق عليه أيضًا «الدين 
الظاهري»(33). 
والثان�ي: الطريقة الباطني�ة(43) للعارفين بذلك الدين، 
وتسمى أيضًا «الدين الباطني»(53). 
الشريعة الظاهرية مجموعة من التصورات والمفاهيم 
والاس�تنباطات والأح�كام والتعالي�م وأس�لوب الحي�اة 
والممارس�ات العبادية، وه�ي جميعًا خاضع�ة لتأثيرات 
الأوضاع والأحوال الثقافية في المجتمع الذي يعيش فيه 
المؤمنون والمتدينون. 
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بينم�ا الطريق�ة الباطني�ة عب�ارة ع�ن تجرب�ة، أي علم 
مباش�ر،  يتوف�ر  للع�ارف  بالحقائ�ق  النهائي�ة  أو حقائ�ق 
الحقائق. 
لو قارّنا بين الش�رائع الظاهري�ة في الأديان المختلفة، 
لألفيناها غير متطابقة ولا متشابهة بحال من الأحوال، بل 
إن تعارضاته�ا وتناقضاتها الكثي�رة من أوضح البديهيات 
للراصد. ولكن من جانب آخر، لو أخذنا الطريقة الباطنية 
للأدي�ان بنظر الاعتبار، ألفينا أنفس�نا حيال ش�يء واحد. 
أي أن كن�ه الدي�ن الباطن�ي لا يختل�ف بي�ن كل الأدي�ان 
والمذاهب على الكرة الأرضية بأسرها. 
ويوضح مصطفى ملكيان مضمون «الوحدة المتعالية 
للأدي�ان» بمثال يش�ّبه فيه الحقيقة بجب�ل، وأتباع الأديان 
والمذاهب المختلفة بمتس�لقي جب�ال، فهم طالما مكثوا 
على س�طح الأرض كانوا متباعدين ع�ن بعضهم، وربما 
بمس�افات كبي�رة جدًا، لكنه�م إذا قصدوا صع�ود الجبل 
والوصول إل�ى القمة، وتحركوا باتج�اه الجبل؛ فا مراء 
في أنه�م كلما ارتفعوا عن س�طح الأرض أكث�ر واقتربوا 
إلى القمة، كلما تقلصت المس�افات الفاصلة بينهم؛ وإذا 
م�ا وصلوا إلى القمة س�يجدون أنفس�هم بجوار بعضهم. 
عامة المؤمنين والمتدينين بالأديان المختلفة يقفون على 
ارتفاع�ات ش�تى م�ن س�طح الأرض، ولأن طريقهم إلى 
القمة لا يزال طويًا، لذلك تفصل بينهم مس�افات تطول 
أو تقص�ر. عرف�اء الأدي�ان يتربعون على القم�ة، أي أنهم 
يعيش�ون مقام العلم المباش�ر الش�هودي بمب�دأ المبادئ 
أو حقيق�ة الحقائ�ق، ولهذا فه�م بجوار بعضه�م. بكلمة 
أخ�رى، تقترب الأديان من بعضها ف�ي الله، وتتباعد عن 
بعضها فيما دون الله. وحدة الأديان تتحقق على مستوى 
الأم�ر المتعالي، أي الله. ولهذا تنعت ه�ذه النظرية بأنها 
«الوحدة المتعالية للأديان»(63).
يعتق�د نصر، تبعًا لش�ووان وغينون وكوماراس�وامي، 
بتعددي�ة ديني�ة بالمعن�ى الميتافيزيق�ي، أي أن هناك مبدأ 
إلهي�ًا واحدًا يتجل�ى بمظاهر متنوعة، ف�ي لغات متعددة، 
في أش�كال كثيرة، في لاه�وت مختلف...ألخ. الحقيقة 
الإلهي�ة المطلق�ة ه�ي القاس�م المش�ترك بينه�ا جميع�ًا. 
تش�ترك الأديان في معظم تعاليمه�ا الأخاقية، ومواقفها 
حي�ال الخير والش�ر، واله�دف الأقصى للحياة البش�رية 
فيه�ا. يذكر حس�ين نصر محيي الدين ب�ن عربي، بوصفه 
«من أعظم مفّس�ري ميتافيزيقا التنوع الديني، وبالأخص 
كتاب�ه ̒فصوص الحكم̒»،  ومولانا جال الدين الرومي، 
الذي ي�رى أن الاختافات تعود إلى عالم الصورة، بينما 
ليس هناك اختاف في عالم المعنى. وتشتمل بعض آثار 
مولان�ا الروم�ي على «أعظم وأجمل ش�روح لما يس�ميه 
ش�ووان «الوحدة المتعالية للأديان». وه�ي العقيدة التي 
تق�ول ب�أن كل الأدي�ان الأصلي�ة ج�اءت م�ن الل�ه، وأن 
اختافاتها هي اختافات وجهات نظر، وشكليات، وأن 
كّا منه�ا ينظ�ر إلى الحقيق�ة الإلهية الواحدة التي تس�تند 
جميعًا عليها»(73). 
يقّدم نصر تبعًا لدعاة «الس�ّنة» تفس�يرًا لمراتب وجود 
الدي�ن لا تقتصر على عالمنا فقط، كما يعتقد المتكلمون 
والفاس�فة. فهو يرى أن الدي�ن لا يختص بإيمان وعمل 
المجتمع البش�ري، كم�ا لا يتحدد الدي�ن بإيمان الرجال 
والنس�اء. ب�ل الدين ذو واقعية ناش�ئة من المب�دأ الإلهي. 
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العين الثابتة للدين في العلم «العقل» الإلهي، نظير العالم 
نفسه المتعدد في المراتب الواقعية والمعنى. ذات الدين 
بمثابة وج�ود «مثالي» بالمعن�ى الأفاطوني للكلمة، في 
قال�ب واقعي عابر للتاري�خ في العلم الإله�ي. مما يعني 
أن كاف�ة الأدي�ان ليس�ت س�وى مظاهر وتجلي�ات لذات 
المطل�ق. وه�ذه الذات متعالي�ة على أي نح�و من أنحاء 
النس�بية(83)، وأن تن�وع التمثات والمظاهر القدس�ية في 
الأدي�ان المختلف�ة لا يلغي البعد والطابع القدس�ي فيها، 
بقدر م�ا يؤكد ثراء الأمر القدس�ي وغن�اه؛ المصدر لهذه 
التمث�ات والمظاه�ر، ويثبت ق�درة الإب�داع الامتناهي 
ل�دى المبدأ الإله�ي لجميع الصور والمظاهر القدس�ية. 
جميع الأديان س�بل تؤدي إلى غاية واحدة. إنها مصابيح 
نور واحد. وإن لم يكن الأمر كذلك، يكون الله قد أغلق 
أبواب النجاة في وجه الأكثرية الس�احقة من البشر ماضيًا 
وحاضرًا ومس�تقبًا. لكن ش�ريطة أن يكون ه�ذا الدين، 
أوًلا: نابع�ًا من وحي معتبر. وثاني�ًا: يتصل بينبوعه الأول 
عب�ر أواصر لا انفصام لها، بمعنى أنه ليس من البدع، ولا 
م�ن  الانش�قاقات  الجانبية. 
إذا كان الدي�ن متوف�رًا على 
هاتي�ن  الصفتي�ن  ج�از  أن 
يس�مى «دينًا حقًا»(93)، وإذا 
افتق�د حت�ى لصف�ة واح�دة 
منهم�ا، كّنا حيال ما يس�ميه 
ريني�ه غينون «ش�به الدين»، 
أو  «الدي�ن  ال�كاذب»، 
أو  بتعبي�ر  أفض�ل  «تظاه�ر 
بالدين». الفرق والتيارات التي تزعم تقديم أشياء لا يحق 
إلا للأدي�ان أن تقدمه�ا، حاّل�ة بزعمه�ا هذا مح�ّل الدين 
جزئيًا أو كليًا، والحال أنها تفتقر للصفتين المذكورتين أو 
لإحداهما، إنما هي تظاهر بالدين وليست أديانًا حقة(04).
4- مناهضة الحداثة: اتجاه «السّنة» تبّنى موقفًا رافضًا 
للحداثة الغربية ومعطياتها. ورأى حسين نصر في العصر 
الحاض�ر «جاهلي�ة جدي�دة، يجب أن تحّط�م فيها أصنام 
الم�دارس الباطل�ة»(14). وظه�رت ل�دى أتب�اع «الس�ّنة» 
مراجعات نقدية موس�عة، تتلخص في: أن الحداثة تتوكأ 
على المش�اهدة والاختبار والتجريب، فالمسلك الوحيد 
لبل�وغ المعرف�ة الحقيقية م�ن الناحي�ة الابس�تيمية لديها 
هو المش�اهدة والاختب�ار والتجارب الحس�ية الظاهرية. 
كم�ا أنه�ا لا تعي�ر أهمي�ة إلا للعق�ل الأدات�ي الجزئ�ي 
الاس�تدلالي، الذي لا ش�أن ل�ه س�وى الاس�تدلال طبق 
قواع�د المنط�ق الصوري. الأهلي�ة الوحيدة له�ذا العقل 
هي أن يص�ّب القضايا المتأتية عن المش�اهدة والاختبار 
والتجرب�ة الحس�ية الظاهري�ة ف�ي قوالب الاس�تدلالات 
المنطقي�ة  المنتج�ة،  ويق�ّدم 
نتائ�ج جدي�دة. مضاف�ًا إل�ى 
النزع�ة  المادي�ة،  أي  ع�دم 
الإيم�ان انطولوجي�ًا بعوال�م 
ع�دا  عال�م  الم�ادة.  تتخ�ذ 
الحداث�ة فيم�ا يتص�ل بوجود 
الل�ه،  موق�ف  الإن�كار  أو 
اللأادرية على الأقل. مركزية 
الإنس�ان، بمعن�ى أن خدم�ة 
كان نصر يزدري شريعتي، فيقول عنه: 
"ماركسي إسلامي غوغائي، يحاول التغلغل 
في صفوف التيار الديني". بدوره وصف 
شريعتي حسين نصر، بأنه: "مثقف رجعي 
يسكن برجًا عاجيًا". في تلك الأيام كان 
شريعتي معارضًا لنظام الشاه، بينما كان 
نصر على صلة بالنظام
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الإنس�ان تمّث�ل اله�دف الأول والوحيد للحداث�ة، أو قل 
إنه�ا تبّوئ الإنس�ان موقعًا يتج�اوز فيه مكانت�ه الحقيقية، 
ويحت�ل مكان�ة الل�ه. ونتيج�ة الحداث�ة تفّش�ت النزع�ة 
الفردي�ة، أي أن كل همها يتجس�د في صيانة حقوق الفرد 
وضم�ان اس�تقاله وتحقيق تقدم�ه. كم�ا حرصت على 
المس�اواة، وه�ي الاعتقاد ب�أن جميع الناس متس�اوون، 
وينبغي التعامل معهم بش�كل واحد، من حيث الحريات 
والحقوق والاحت�رام والقبول والف�رص و...الخ، بعيدًا 
عن ماحظة العنص�ر والجنس والدين والقدرات البدنية 
والذهنية والروحية والمعنوي�ة. وأطلقت الحداثة العنان 
للتح�رر الفكري، بمعنى معارضة كافة أنماط التعبد لأي 
ش�يء أو ش�خص، فما من أحد فوق النقاش والمساءلة، 
والكل مطالبون بالدليل والبرهان. وش�ددت على النزعة 
العاطفية الش�ديدة، واعتبار المش�اعر والعواطف مصدر 
كل الأفع�ال الأخاقي�ة، والحك�م الوحيد على الحس�ن 
والقبح والصحة والخطأ ف�ي مضمار الأخاق. وأكدت 
عل�ى النزعة التقدمية، والإيمان بالرق�ي والتطور المّطرد 
للمجتمع والإنس�انية. واتخذت موقفا سلبيًا من التقاليد، 
فهي غير منسجمة عمومًا مع التقاليد والموروث(24).
لا يك�فّ حس�ين نصر ع�ن التندي�د بالحداث�ة الغربية 
وهجاء مكاسبها. والإلحاح على أن الشرق هو رمز النور 
والعق�ل والمعنوي�ة، والغ�رب مثال الظ�ام والانحطاط 
والمادية، وأن الإنسان الحديث صنع لنفسه عالمًا خاصًا 
بيده، هو عالم نس�يان الله، والتمرد على الواقعية الإلهية، 
وتفري�غ المعرف�ة من مضمونه�ا المق�دس، وتغييب الله 
مقاب�ل التش�ديد عل�ى مركزية الإنس�ان، مم�ا أفضى الى 
الأزم�ة الأخاقية، وطغيان النزع�ة الفردية، وانهيار هوية 
العائلة، والتضحية بمسؤولية الإنسان حيال الله، لصالح 
حقوق الإنسان، وتدمير الطبيعة، والتهام العمارة بنمطها 
الحداثوي للطبيعة، بنحو أمس�ى الناس يعيش�ون في بيئة 
عمراني�ة منقطع�ة ع�ن عال�م الطبيعة، ضمن ك�ون مادي 
مغل�ق. وخلص نصر إلى أن خير العالم الجديد عرضي، 
وش�ّره ذات�ي. أما خير عالم «الس�ّنة» الماض�ي فهو ذاتي، 
وشّره عرضي(34). 
يصنف نصر الإسام المعاصر إلى: 
اتجاه أصولي. . 1
اتجاه الحداثة. . 2
اتجاه «السّنة». . 3
يتبن�ى ه�و الصنف الأخي�ر، فيما يرفض ما س�واه. لا 
يقب�ل بقراءة الاتج�اه الأصولي للإس�ام، بوصفها قراءة 
تختزل الدي�ن بالآيديولوجيا، وته�در الميراث المعنوي 
والعرفان�ي والفن�ي والرم�زي، وتتمح�ور ح�ول إحي�اء 
تهكم عبد الكريم سروش في ورقة قدمها 
سنة 6002 في مؤتمر "الدين والحداثة" في 
طهران، على دعوة نصر للسّنة، قائًلا: "نعم، 
من الواضح إلى حد كبير لصاحب القلم، أن 
تجربة الإسلام في العصر الحديث لا تختلف 
كثيرًا عن التجربة اليهودية والمسيحية. 
خلافًا لمحاولات جماعة السنة، ممن يريدون 
عودة غير ناضجة وغير ممكنة إلى الماضي. 
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الفهم الظاهري القشري المبسط للإسام، الذي يضحي 
بالمق�دس وينح�و منحى دنيوي�ًا. خافًا لاتجاه «الس�ّنة» 
ال�ذي يهت�م بإحي�اء الحكم�ة الخال�دة والأمر القدس�ي 
والعلم المقدس. 
كذل�ك  يرف�ض  نص�ر  إس�ام  الحداث�ة  والتجدي�د، 
ال�ذي ي�رى في�ه محاول�ة لإضعاف الدي�ن ب�ل تقويضه، 
في مجالات الأخاق والاقتصاد والسياس�ة، والفلس�فة 
والعلم. يقول نصر: إنه لا يهتم كثيرًا بالمس�تنيرين أش�باه 
المجددي�ن المس�لمين، لأن�ه ل�م يعث�ر في فكره�م على 
أصال�ة. كما لأنهم منبهرون بالتفكير الغربي الذي يجتث 
الدي�ن، مضاف�ًا إلى أن اطاعهم وفهمه�م للثقافة الغربية 
ليس عميقًا(44).  
ويع�ود النزاع بين نصر والمجددي�ن إلى ما يزيد على 
أربعي�ن عام�ًا، فق�د ادع�ى نصر أنه اس�تقال من حس�ينية 
«الإرش�اد» ف�ي طهران، بح�دود س�نة 0791، احتجاجًا 
عل�ى محاض�رة ألقاها علي ش�ريعتي وش�ّبه فيه�ا الإمام 
الحس�ين بجيفارا. لكن مثقفًا إيرانيًا معروفًا، من أصدقاء 
شريعتي، هو «ناصر ميناچي»، أحد أبرز مسؤولي حسينية 
«الإرش�اد» وقتئ�ذ، ينف�ي حكاية نص�ر، وينك�ر حضوره 
محاضرة شريعتي. ويشدد ميناچي على أن حسين نصر لا 
عاقة له بهذه الحسينية، ولم يلتق شريعتي فيها أبدًا(54).
كان نص�ر ي�زدري ش�ريعتي، فيق�ول عنه: «ماركس�ي 
إس�امي غوغائ�ي، يح�اول التغلغ�ل في صف�وف التيار 
الدين�ي». ب�دوره وص�ف ش�ريعتي حس�ين نص�ر، بأن�ه: 
«مثقف رجعي يس�كن برجًا عاجي�ًا». في تلك الأيام كان 
ش�ريعتي معارضًا لنظام الش�اه، بينما كان نصر على صلة 
بالنظام(64). 
حياة شخصية وفق النمط الحديث:
تصاع�دت وتيرُة الس�جال بي�ن نصر ودع�اة الحداثة 
في إيران في الس�نوات الأخيرة، ويمكن رصد ش�يء من 
ذلك ف�ي المواقف النقدية المتنوعة لأفكار نصر ودعوته 
للتمس�ك ب�»الس�ّنة»، ورفض كافة أش�كال التجديد(74)، 
فق�د تهك�م عب�د الكري�م س�روش في ورق�ة قدمها س�نة 
6002 ف�ي مؤتم�ر «الدي�ن والحداثة» في طه�ران، على 
دعوة نصر للس�ّنة، قائًا: «نعم، من الواضح إلى حد كبير 
لصاحب القلم، أن تجربة الإس�ام ف�ي العصر الحديث 
لا تختلف كثيرًا عن التجربة اليهودية والمس�يحية. خافًا 
لمح�اولات جماع�ة الس�نة، مم�ن يري�دون ع�ودة غي�ر 
ناضجة وغي�ر ممكنة إلى الماض�ي. ويخلعون على هذه 
العودة مجموعة ألفاظ صاخبة. ورأس أولئك في يوم ما، 
كان يفتش في مكتب فرح بهلوي(84)، بواس�طة تلسكوب 
الإش�راق عن الأمر القدسي، في سماء الحكمة الخالدة. 
ف�ي ه�ذه الفت�رة وبوتيرة أش�د، وعب�ر تامذت�ه ومعجبيه 
السابقين، عاد للبحث عن الشهرة»(94).
وبس�خرية لاذع�ة ينتق�د مثق�ف إيراني مع�روف، هو 
جواد طباطبائي، مواقف حس�ين نصر المناهضة للحداثة 
الغربي�ة ومعطياته�ا، قائ�ًا: «أن�ا لا أعرف لم�اذا لا يعود 
الدكت�ور نص�ر، ال�ذي يرف�ض الغ�رب بتمام�ه؟ لماذا لا 
يع�ود من أمريكا ال�ى إيران، لُيدّرس ف�ي الحوزة العلمية 
في ياس�وج؟(05)، بالتأكيد هنا أفضل له من جامعة جورج 
واش�نطن، فبوس�عه هن�ا أن يرف�ض  الغ�رب، وُي�دّرس 
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نف�ي الغرب. هذا اس�تفهام حقيق�ي؟! لم�اذا عندما يريد 
إج�راء عملي�ة جراحية يذهب الى أحس�ن مستش�فى في 
واش�نطن؟!... لم�اذا ُي�دّرس الدكت�ور نص�ر ف�ي تل�ك 
الجامع�ة، وق�د أمض�ى عمره ف�ي الجامعات ه�ذه، وهو 
يرب�ي ول�ده الآن تربي�ة أميركي�ة؟! إن كان يعتقد بالس�ّنة 
ينبغ�ي أن يأت�ي إلى هنا، ويذهب إلى س�يد عط�ار(15) في 
تبريز ليعالج نفسه؟!»(25).
صدرت باللغة الفارسية مؤلفات وبحوث ودراسات 
ومق�الات عديدة، في النقد الفلس�في والإبس�تمولوجي 
والمنطق�ي  والدين�ي  والتاريخ�ي  والأنثروبولوج�ي 
والاجتماع�ي والسياس�ي، لآراء حس�ين نصر ومقولات 
جماعة «السّنة»، وحّذرت من مغبة تبني رؤيتهم القابعة في 
الماضي، والمعادية للتحديث والحداثة. رغم خبرة نصر 
الممت�ازة بالحداثة الغربي�ة ومناهجها وأدواته�ا النقدية، 
ومعرفت�ه بجرأتها في تفكي�ك وغربلة مقولاتها ومواقفها 
ونقده�ا وتصويبها. حتى ان المراجع�ات النقدية الجادة 
الت�ي كتبه�ا هو وجماع�ة «الس�ّنة»، للمفاهي�م المفتاحية 
للحداثة والتنوي�ر، كالعقل والتقدم والعلم والتكنولوجيا 
والحري�ة الفردي�ة، تأثرت بالنزعة النقدي�ة للحداثة. لكن 
المع�روف عن نصر عدم اكتراث�ه بمراجعة ونقد مفاهيمه 
وأف�كاره، ووثوقيت�ه ووفائ�ه لآرائ�ه، وإص�راره عليه�ا، 
وتكرارها منذ كتاباته الأولى إلى اليوم. فلم أعثر في آثاره 
بمختل�ف س�نوات تدوينها، على مراجع�ة، أو تقويم، أو 
نق�د، أو اعتراف بخطأ، أو تصويب رأي غير صحيح كان 
يتبناه. كأن مفاهيمه كافة ولدت ناجزة مكتملة. 
يح�رص نص�ر عل�ى التواصل م�ع تامذت�ه ومريديه 
وقّرائه بإس�تمرار، حضوره لافت غزي�ر دائم، خاصة في 
العقد الأخير في إيران، إذ توالى صدور مؤلفاته وتكررت 
طباعته�ا.  وكان  حض�وره  ف�ي  الصح�ف  والدوري�ات 
الفارس�ية مكثف�ًا، م�ن خ�ال نش�ر مقابات�ه ومقالات�ه 
ونصوصه. ولفرط اس�تمرار دعوته لآرائه، وكثافة إنتاجه 
الفكري، تحس�به داعية آيديولوجي يبّش�ر برسالة إنقاذية 
خاصية للشرق وللعالم بأسره.
لا يكّف حس�ين نص�ر وجماعة «الس�ّنة»، عن تبجيل 
الماض�ي، والثن�اء عل�ى التاري�خ، وتنزيه مس�يرة الأديان 
في المجتمعات البش�رية، من دون أّي إشارة لما يضّج به 
التاري�خ من ح�روب دينية، تواصل بعضها لعش�رات، أو 
مئات السنين، كالحروب الصليبية التي استمرت لقرنين، 
وحروب الطوائف والفرق الدينية المسيحية والإسامية 
في مختلف العصور. كما لا يتحدث عن اضطهاد محاكم 
التفتي�ش الدينية في العصور الوس�طى لأع�داد كبيرة من 
العلماء والأح�رار وقمعهم وتعذيبهم وإعدامهم. كذلك 
لا يذك�ر نص�ر صلب الح�اج، وإعدام ش�يخ الإش�راق 
الس�هروردي، وش�مس الدي�ن محمد بن مك�ي العاملي 
«الشهيد الأول»، وزين الدين بن علي «الشهيد الثاني»... 
وغيره�م. ويتجاهل فتاوى تكفير محيي الدين بن عربي، 
وجال الدين الرومي، وعمر الخيام،... وغيرهم. 
إن  نص�ر  وجماع�ة  «الس�ّنة»،  يتنك�رون  للأط�ر 
الاجتماعي�ة للمعرف�ة، ويتعاط�ون م�ع مع�ارف ووقائ�ع 
وأف�كار الماض�ي، بوصفه�ا متعالي�ة على الواق�ع، عابرة 
للزمان والمكان. ويختزلون العوامل المتنوعة في حركة 
التاريخ بمفهومه�م الميتافيزيقي «الس�ّنة» فقط. من دون 
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بح�ث أثر العوامل الاقتصادي�ة، والاجتماعية، والثقافية، 
والسياس�ية،  والجغرافي�ة،  والأثنية...ال�خ،  ف�ی  تط�ور 
المجتمعات ونشأة الحضارات وانهيارها.
وكم�ا أس�لفُت، فق�د انتق�ل حس�ين نصر بعم�ر اثني 
عش�ر عامًا إلى الولاي�ات المتحدة، وأكمل دراس�اته في 
أرق�ى مدارس�ها وجامعاتها، وعندما عاد إل�ى إيران تنّقل 
بين مس�ؤوليات قيادية في الجامعة، و»الجمعية الفلسفية 
الملكي�ة الإيرانية»، ومكت�ب الملكة «ف�رح ديبا»، ولبث 
متقل�دًا ه�ذه المس�ؤوليات القيادي�ة حتى آخر ي�وم غادر 
في�ه باده...عاش بجس�ده حي�اة على النم�ط الحديث، 
س�واء في الغ�رب أو إيران، وم�ازال حتى الي�وم يواصل 
ه�ذا النم�ط م�ن العي�ش ف�ي الولاي�ات المتح�دة، غي�ر 
أن�ه يدعون�ا نح�ن - القابعي�ن ف�ي أكواخن�ا، وصراعاتنا 
الطائفي�ة، وتفكيرنا المغلق - إلى التمس�ك بنمط العيش 
طبق�ًا لحياتن�ا التقليدية، كيم�ا نحمي «الس�ّنة»، ونحرس 
«المعرفة والأمر القدسي» من الضياع.
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